

























interna	 como	 externa,	 para	 realizar	 el	 análisis	 estratégico	 en	 un	 servicio	 público	


















económicas.	 El	 entorno	 de	 la	 planificación	 estratégica	 ha	 ido	 cambiando	 a	 lo	 largo	 del	




Pero	especialmente	 los	 factores	políticos,	de	una	manera	u	otra,	determinan,	 influyen	o	
introducen	 elementos	 de	 incertidumbre	 que	 acaban	 condicionando	 el	 proceso	 de	













































































Por	 último,	 nos	 planteamos	 de	 qué	 manera	 contribuye	 la	 organización	 que	 estamos	











• Prevenir	 los	efectos	del	cambio	climático	(goal	13):	ya	que,	con	su	aportación,	 la	
comunidad	universitaria	que	 integra	un	volumen	 importante	de	personas	puede	
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